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O processo cromatográfico é um método de separação molecular que
envolve a transferência de massas entre uma fase estacionária e outra
móvel. Um pool do plasma seminal de caprinos Moxotó foi injetado no
HPLC, em coluna de heparina-sepharose, que tem a função de separar as
proteínas com afinidade à substância ligada à coluna. O equipamento
registrou dois picos das proteínas com afinidade à heparina, o primeiro
atingiu amplitude de 238 mAU em 6 minutos e um segundo com amplitude
de 200 mAU em 21 minutos, demonstrando menor concentração dessas
proteínas. Alguns autores sugerem que estas sejam importantes na
capacitação espermática. Uma vez isoladas e purificadas estas poderão
ser adicionadas ao sêmen para melhorar a qualidade do sêmen pós-
congelação. Inexistem trabalhos a esse respeito com a raça Moxotó,
sendo este de importância para caracterização da raça.
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